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Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
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Teléfono 226000. 
VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 1970 
NÚM. 205 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Ezcmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios,—SUSCRIPCIONES.—a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, pan 
amortización de empréstitos. 
Administración Provincial I 
lum. DipiitaüíD Provnl de liU 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en 
virtud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Valdefuentes del Pára-
mo, para efectuar cruce con zanja 
de 6 m. en C. V. de León a La Ba-
ñeza, K m . 36, Hms. 3-4-5 , casco ur-
bano, 0,60 m. de anchura y 1 m. de 
profundidad, ocupando 3 m. de zona 
colindante en cada margen. Se efec-
tuarán también apertura de zanjas 
Paralelas al camino en las dos már-
genes: 280 m. I . a 6 m. eje y 210 m. 1. 
Por la cuneta, todo ello para coloca 
ción de tubería para abastecimiento y 
saneamiento de aguas. 
León, 29 de agosto de 1970.—El Pre 
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 




Habiendo acordado este Ayunta 
diento modificar las ordenanzas fis 
cales correspondientes a las exaccio-
nes municipales sobre licencias de 
construcciones, servicio de recogida 
de basuras, prestación personal y de 
transportes y servicio de alcantari-
llado, se hace saber que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría del 
Ayuntamiento los expedientes de mo-
dificación con sus nuevas tarifas y 
demás documentos, a fin de que du-
rante el plazo de quince días hábi-
les, contados desde eL siguiente a la 
publicación de este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, puedan 
formularse reclamaciones, las que se-
rán elevadas a la Delegación Provin-
cial de Hacienda, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley de Régimen Lo-
cal vigente. 
Bembibre, a 5 de setiembre de 1970. 
E l Alcalde, Alberto Blanco Riego. 
4481 Núm. 3034.-143,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cehanico 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el expediente n.0 1 de habilitación de 
créditos dentro del presupuesto ordi-
nario de gastos del ejercicio corrien-
te, el mismo queda expuesto al pú-
blico en la Secretar ía del mismo du-
rante el plazo de quince días, a efec-
tos de oír reclamaciones. 
Cebanico, a 3 de septiembre de 
1970.—El Alcalde (ilegible). 
4482 Núm. 3035—66,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Santiago Millas 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta Vecinal por 
plazo de quince días el presupuesto 
ordinario para 1970, así mismo las or-
denanzas que fueron anunciadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 27 de agosto de 
1969, sobre prestaciones personales y 
de transportes y de conservación y 
administración de los bienes del pa-
trimonio por pastos y eras. 
Santiago Millas, a 4-9-1970. — E l 
Presidente de la Junta (ilegible). 
4494 Núm. 3026—77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Torneros del Bemesga 
Esta Junta Vecinal en sesión cele-
brada el día 30 del actual, acordó 
prorrogar el presupuesto ordinario 
de esta Junta de 1969, para el ejer-
cicio de 1970. 
Lo que se anuncia al público por 
quince días hábiles, a los efectos de 
oír reclamaciones, de conformidad a 
lo dispuesto en el art ículo 194 del 
Reglamento de Haciendas Locales y 
artículo 690 de la Ley de Régimen 
Local. 
Torneros del Bernesga, a 31 de 
agosto de 197p.—El Presidente, Alfre-
do Barrio. 
4428 Núm. 3003.—99,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Carbajal de Fuentes 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
expediente de suplemento de crédi-
tos en el presupuesto ordinario y con 
cargo al superávit del ejercicio ante-
rior, se encuentra expuesto al públi-
co en' la Secretaría por término de 
quince días, a l objeto de oír recla-
maciones. 
-Carbajal de Fuentes, 4 de septiem-
bre de 1970.—El Presidente, Felicia-
no de la Fuente. 
4479 Núm. 3024-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villalobar 
Aprobado el expediente núm. 1 so-
bre modificación de créditos en el pre-
supuesto ordinario de gastos en vigor 
por esta Junta Vecinal, para el corrien-
te ejercicio, se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia por es-
pacio de quince días hábiles, durante 
los cuales podrán interponerse las re-
clamaciones que estimen pertinentes. 
Villalobar, 24 de agosto de 1970 — 
E l Presidente, Avelino Martínez. 
4392 Núm. 3009—77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Comarcal 
de Villafranea del Bierzo 
Don Belisario Mart ín Santín, Juez 
Comarcal Sustituto de Villafranea 
del Bierzo. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de faltas que se tramitaron en 
este Juzgado con el número 100 de 
1969, sobre daños, por denuncia for-
mulada por Miguel Pérez Pichel, ve-
cino de Pórtela de Valcarce, contra 
José Kodríguez Rodríguez, mayor de 
edad, casacfo, chófer y vecino que fue 
de Lugo, hoy en ignorado paradero, 
se dictó el siguiente: 
Auto—En Villafranea del Bierzo, 
a cuatro de septiembre de m i l nove-
cientos setenta. Por devuelto el pre-
cedente exhorto con la certificación 
que al mismo se acompaña, y 
Resultando: Que para hacer efec-
tivas las costas impuestas al conde-
nado en el presente juicio, José Ro-
dríguez Rodríguez, mayor de edad, 
chófer y vecino de Lugo, se decretó 
el embargo de sus bienes suficientes 
a cubrir la suma de treinta m i l cua-
trocientas treinta y tres pesetas, a 
que asciende la tasación de costas 
practicada, expidiéndose a tal fin, 
exhorto con los insertos precisos al 
Sr. Juez Municipal de Lugo ; habien-
do resultado negativa la diligencia, 
por lo que se recibió la oportuna in-
formación testifical, y se aportó cer-
tificación de la Delegación de Hacien-
da de Lugo, a fin de hacer constar 
los bienes que apareciesen a nombre 
de dicho encartado, de todo lo que 
resulta que el mismo, carece de toda 
clase de . bienes, no figurando como i 
contribuyente con riqueza alguna. 
Considerando: Que habiéndose jus-
tificado suficientemente la insolven-
cia del encartado José Rodríguez Ro-
dríguez a quien se refieren estos 
autos, procede declararle como tal, en 
el presente procedimiento, por ahora 
y sin perjuicio—Vistos los preceptos! 
de aplicación al caso.—^S. S. ante mí j 
Secretario, di jo: Se declara insolven-
te por ahora, y sin perjuicio, al con-
denado en el presente juicio José | 
Rodríguez Rodríguez, mayor de edad, 
casado, chófer y vecino de Lugo.—Lo 
mandó y firma el Sr. D. Belisario 
Mart ín Santín, Juez Comarcal susti-
tuto de esta vi l la y su comarca, de 
que doy fe. — Firmado. — B. Mart ín 
Santín.—José Pol.—Rubricados. 
Y a fin de que sirva de notificación 
en forma al condenado José Rodrí-
guez Rodríguez, actualmente en ig-
norado paradero, se expide el pre-
sente para inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia,'en Villafran-
ea del Bierzo a cuatro de septiembre 
de m i l novecientos setenta.—Belisario 
Martín.—El Secretario, José Pol. 
4485 Núm. 3037—385,00 ptas. 
• 
Cédula de notificación 
En el t rámi te de ejecución de la 
sentencia dictada en el juicio de fal-
tas número 58/1970, por daños en ac-
cidente de circulación, siendo perju-
dicado Nicolás Mata Elvira, de 32 
años, soltero, industrial y vecino de 
La Coruña —hoy en ignorado para-
dero y domicilio—, contra Rogelio 
Arroyo González, de 43 años, soltero, 
chófer y vecino de Fieros (León), se 
dictó la siguiente: 
Providencia. — Juez: Sr. Mar t ín 
Santín. — Villafranea del Bierzo, a 
cuatro de septiembre de m i l nove-
cientos setenta. 
Dada cuenta: Y no habiéndose in-
terpuesto recurso de apelación contra 
la sentencia dictada en los presen-
tes autos y siendo firme por ministe-
rio de la Ley, practicándose tasación 
de costas y dándose vista de ellas al 
Ministerio Fiscal y al condenado a 
su pago por el t é rmino de tres días 
transcurridos los cuales sin impugna-
ción, se t endrán por aprobadas a los 
efectos legales, y si se hicieren efec-
tivas se procederá a darles el desti-
no correspondiente, archivándose los 
autos; con requerimiento al conde-
nado Rogelio Arroyo González, para 
que haga entrega, dentro del térmi-
no de diez días, de la indemnización 
de m i l pesetas a l perjudicado Nicolás 
Mata Elvira, si le fuere posible, o en 
otro caso, deposite dicha cantidad en 
la Caja de Depósitos de la Delega-
ción de Hacienda de León, a disposi-
ción del aquél, presentando el recibo 
o el resguardo del depósito en este 
Juzgado para constancia en los autos; 
l ibrándose respecto del condenado, la 
oportuna carta-orden al Juzgado de 
Paz de Cacabelos, expedición y cum-
plimiento que se incluirán en la ta-
sación de costas, con notificación de 
esta providencia al perjudicado Nico-
lás Mata Elvira, por medio de la 
oportuna cédula por triplicado, con 
publicación de los oportunos ejem-
plares en los Boletines Oficiales de 
La Coruña y de León, y en el tablón 
de anuncios de este Juzgado; practi-
cándose las demás diligencias que 
fueren necesarias para ejecución de 
la sentencia recaída. Lo manda y fir-
ma S. S.a ante mí, de que doy fe.— 
B. Mar t ín—José Pol Sierra.—Rubri-
cados. 
Y para su fijación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado y publica-
ción en los Boletines Oficiales de las 
provincias de La Coruña y León, al 
objeto de que sirva de notificación 
en forma al perjudicado Nicolás Mata 
Elvira por su ignorado paradero, ex-
pido la presente, por triplicado, que 
firmo con el visto bueno del Sr. Juez 
Comarcal sustituto en funciones. 
Villafranea del Bierzo, a cuatro de 
septiembre de m i l novecientos seten-
ta—José Pol.—V.0 B.0: E l Juez Co-
marcal sustituto, B. Mart ín. 
4484 Núm. 3036.-418,00 ptas-
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